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'  Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta; Szentpétery Zsigmond, Bognárlgnácz.
1-sö felvonás: A kupak tanács. 2-ik felvonás: A huszár és szeretője. 3-ik felvonás
A bála örőmünnepe.
S zem élyzet:
Imazott tábornok — Szatmári. | Esküdt ~  —  — — Győri.
, — — Beődy. Esküdtné — 4 — — — Takács Lina.
ISZ e — — Zoltán. Kántor— — — — —- Szatmári Károly.
, . , —- — Hahnelné. Kisbiró — — — — —  Mezei,
gyám eanyai _  __ Gyöngyösi Etel. Panni j — — — Egri né.
szár — — — Egri Kálmán. Zsuzsi ( , — — —  Molnár Eszti.
— — — * .« 9 Borosa / P rn — — — Závodszki Vilma.
. . .  . — — Hegedűs. Kati ' ) — — Bereghiné.
61 -  -  Fehérváriné. j Birka Gyuri ) „órffvermekek -  — Ürményi Árpid.
— — — Ferenczi. Polyva Káli )  P ^  HÜrményi Ilona.
— —  —  Králikné. Mindkét nembeli nép. — Történik falun.
S í a g y  J u l c i a  k. a. a fent jelölt népszínműben Marosát személyesítendő a darabban előforduló „magán tánczotu lejti
H ely á ra k  • Családi páholy 6 frt. Alsó- és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 
80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. Másnapokon 20 kr. 
Szinlap 10 kr. Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d. n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete pontban 7, vége 9 óra után
W* Bérlet hirdetés!
Tisztelettel van szerencsém tudatni a nagyérdemű műszerelő közönséggel, hogy addig is mig a rendes bérlet- 
folyama előadások kezdetűket vehetik, egy 20 előadásból átló rendkívüli bérlet­
folyamra nyittatik előfizetés, a rendes bérletárak mellett; azaz: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép­
páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 15 frt. Zártszék 12 frt. Emeleti és 2-od zártszék 8 frt. o. é.
Mely rendkívüli bérletfolyam hogy minél érdekesebb legyen, több vendégszerepléssel igyekszem azt vonzóvá 
tenni, valamint az újabb szinirodalomból nehányat bemutatni. .
Holnap nem lesz előadást
(Bgm)Debreczeo 1876. Nyomatott a va'ros könyvnyoindéjéhan, Temesváry Lajos, igazgató.
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